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El conegut poema de Gabriel Ferrater ens serveix per re-
sumir el denominador comú de les propostes que publi-
quem aquí sobre la crisi econòmica a la sanitat: gosar po-
der. Gosar assumir les pròpies responsabilitats, aplicar el 
coneixement i el talent ja disponibles, fer prevaldre el que 
dóna sentit a la nostra feina, prescindir del que és acces-
sori per centrar-se en allò necessari i rellevant. Atrevir-se 
en accions ambicioses que trenquin la rutina i la resigna-
ció, convocar a tots els actors al mateix propòsit, liderar un 
canvi inajornable que ens torni l’autoestima. Aquesta és, 
al meu entendre, la clau de volta. Òbviament, amb tots els 
matisos del món, els quals trobarem ben explícits en els 
articles que conformen aquest Vidre i mirall. A partir de 
les reflexions del Fòrum de la Professió Mèdica impulsat 
pel Col·legi de Metges hem buscat comentaris autoritzats 
i contribucions complementàries per acabar tenint un es-
pectre diagnòstic i terapèutic de la situació realment molt 
complet i enriquidor. Però faríem mal fet si penséssim que 
són propostes dirigides només a alguna autoritat indefinida 
per tal que les consideri. Són, fonamentalment, estímuls i 
reptes dirigits a nosaltres mateixos. Gosem poder!
En línia amb el que acabem de dir, l’article de la Socie-
tat Catalano-Balear d’Infermeria ens recorda la responsa-
bilitat social de la Universitat en la transmissió de valors. 
No es limita a fer un recordatori del paper que aquesta ins-
titució ha de jugar per fer possible la cohesió social sinó 
que detalla una sèrie de principis per fer-ho possible. És 
obvi que també hagués estat interessant conèixer les ex-
periències pràctiques més reeixides del nostre entorn així 
com les limitacions que ho obstaculitzen, especialment en 
temps de crisi com aquests, en els quals sembla que tot 
estigui presidit per la supervivència a qualsevol preu. Però 
això pot ser el tema d’algun article futur...
A Recerca autòctona, espècie a protegir trobem 
una interessant anàlisi de l’impacte de la convocatòria de 
recerca clínica i en serveis sanitaris que ha dut a terme 
l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut 
(AIAQS). Es tracta de la valoració que han fet els inves-
tigadors mitjançant un qüestionari específic sobre la in-
fluència que consideren han tingut els seus treballs en la 
presa de decisions informades i en la capacitació. Malgrat 
les limitacions inherents a un treball d’aquest tipus, sens 
dubte és un intent lloable i estructurat d’assegurar que la 
inversió pública d’aquestes convocatòries assoleix la fi-
nalitat que les justifiquen. Com ja apunten els mateixos 
autors, l’aplicabilitat dels resultats no és una qüestió que 
depèn únicament dels autors de les investigacions sinó que 
és responsabilitat directa dels finançadors i dels respectius 
gestors, sense oblidar però, que també fóra ideal incloure-
hi els veritables destinataris finals que no són altres que 
els pacients i els ciutadans.
A Sense amnèsia hi tenim el treball de la sèrie 
d’Eponímia mèdica catalana, en aquest cas dedicat a 
l’índex de Sabadell. En aquest article, J.-E. Baños i Elena 
Guardiola ens expliquen la gènesi i l’aplicació de l’índex 
de Sabadell per predir la mortalitat dels pacients després 
de ser donats d’alta de les unitats de cures intensives. Es 
tracta d’un indicador sorgit de l’observació clínica però 
posteriorment refinat des d’un punt de vista metodològic 
i que ha tingut un ampli ressò entre els intensivistes. A 
més a més, l’article documenta molt bé la història de les 
institucions que en el seu moment (1986) conformaren la 
que avui és una important organització sanitària, científica 
i social, la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.
En aquesta mateixa secció, Gemma Marfany ens glosa 
la figura de Janet Rowley, descobridora entre moltes altres 
coses de les translocacions cromosòmiques que originen 
la leucèmia mieloide crònica.
A De llibre Josep Anton revisa i comenta l’obra «Tra-
tado de medicina legal y ciencias forenses» de Santiago 
Delgado i cols. Es tracta d’un molt ampli compendi de 
temes jurídics, medicolaborals i forenses que poden ser 
de molta utilitat per al conjunt de professions sanitàries.
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